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Katrin Tomasila. PENERAPAN MODEL REALISTIC MATHEMATIC 
EDUCATION UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHITUNG 
OPERASI PERKALIAN DAN PEMBAGIAN DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri 
Mojosongo 2 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menghitung 
operasi perkalian dan pembagian menggunakan model pembelajaran Realistic 
Mathematics Education (RME) pada siswa kelas V SDN Mojosongo 2 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksaanaan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri Mojosongo 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 33 siswa. 
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas 
data menggunakan triangulasi teknik dan validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Realistic Mathematics Education dapat meningkatkan kemampuan menghitung 
operasi perkalian dan pembagian pada siswa kelas V SD Negeri Mojosongo 2 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dari 
kondisi awal sebelum dilakukan tindakan ketuntasan siswa pada pra siklus sebesar 
39,39%. Setelah penerapan model pembelajaran RME pada siklus I ketuntasan 
siswa meningkat menjadi 62,5% dan pada siklus II menjadi 90,62%. 
 
 
Kata kunci: Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian, Kemampuan, Model 




Katrin Tomasila. REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION AS THE 
LEARNING MODEL TO IMPROVE THE MASTERY OF CALCULATING 
MULTIPLY AND DIVIDE IN LEARNING MATH (Classroom Action 
Research At Fifth Grade Of State Elementary School 2 Mojosongo, Surakarta 
In The Academic Year 2016/2017). Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The research aimed to improve the mastery of calculating multiply and divide 
by applying Realistic Mathematics Education (RME) as the learning model at fifth 
grade of State Elementary School 2 Mojosongo, Surakarta in the academic year 
2016/2017. 
This research was a classroom action research which was held in two cycles. 
Each cycle consists of four stage, which were planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects were a teacher and 33 students from the 
fifth grade of State Elementary School 2 Mojosongo, Surakarta in the academic 
year 2016/2017. The data sources were the teacher and the students. The data 
collecting techniques were observation, interviews, documentation, and tests. Data 
validity were technique triangulasi and content validity. Data analysis was 
interactive analysis. Interactive analysis which consisted of data collection, data 
reduction, data display, and conclusion. 
The results show that the application of Realistic Mathematics Education 
(RME) as the learning model can improve the mastery of calculating multiply and 
divide at fifth grade of State Elementary School 2 Mojosongo, Surakarta in the 
academic year 2016/2017. The improvement could be seen from initial conditions 
before applying the action that students mastery in pre cycle 39.39%. After the 
implementation of RME learning model in the first cycle students mastery 
increased to 62.5% and in the second cycle increased to 90.62%. 
 
Key words: Realistic Mathematics Education (RME) as The Learning Model, 





Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
Orang-orang dapat menyuruhmu untuk diam. Tapi hal itu tak bisa menghambatmu 
untuk mengeluarkan pendapat yang kamu miliki. 
(Anne Frank) 
Setiap orang akan terlihat lebih baik ketika mereka tersenyum 
(Jimmy Fallon) 
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